


































Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Всероссийский научно-исследовательский институт документо-
ведения и архивного дела
Всероссийский союз рабочих-металлистов
Военно-учетный архив главного штаба
Государственный архив города Севастополя
Государственный архив административных органов Свердлов-
ской области
Государственный архив Магаданской области
Государственный архив Свердловской области
Государственный архив Пермского края
Государственный архив Приморского края
Государственный архивный фонд
Главное архивное управление
Государственный архив Хабаровского края
Горно-обогатительный комбинат
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Главное управление архивного дела
Главное управление федеральной службы исполнения наказаний
Дальневосточный федеральный университет
Единый государственный архивный фонд
Историко-архивный институт Российского государственного 
гуманитарного университетаа












































Московский завод им. Коммунистического Интернационала 
молодежи (позже — АЗЛК)
Казанский федеральный университет
Московский архив Министерства юстиции





Нижнетагильский городской исторический архив
Научно-техническая документация
Одесское общество истории древностей
Поселок городского типа
Полное собрание законов Российской империи
Российский государственный архив военно-морского флота
Российский государственный архив социально-политической
истории
Российская государственная библиотека
Российский государственный военно-исторический архив
Российский государственный исторический архив
Рукописный отдел Института русской литературы Российской
академии наук (Пушкинский Дом)
Российское общество Красного Креста
Северный (Арктический) федеральный университет
Северо-Восточный федеральный университет






Уральское отделение Российской академии наук




Центральный военный исполнительный комитет
Центр документации общественных организаций Свердловской
области
Центральный комитет Черноморского флота
Чтения в Обществе истории и древностей российских при Мос-
ковском университете
Черноморский флот
Электронный фонд пользования
